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BOLETIN 3393 DE REGISTROS
DEL 21 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 23 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00593434 ABELLO JOSE MILLER 2013 3,000,000
01811604 ACEVEDO RODRIGUEZ GERSON YAIR 2013 10
02055628 ACOSTA MARTIN CESAR FERNANDO 2012 1,000,000
02055628 ACOSTA MARTIN CESAR FERNANDO 2013 1,000,000
01857600 ACUÑA REYES RAUL FERNANDO 2013 2,000,000
01970662 ANDRADE HOYOS MIGUEL ANGEL 2012 5,000,000
01970662 ANDRADE HOYOS MIGUEL ANGEL 2013 5,000,000
01933976 ANGAFRAS SAS 2013 52,710,000
02145138 ARQUITECTURA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S A S
2013 13,208,000
S0002905 ASOCIACION MENSA COLOMBIA 2013 1,000,000
01933978 BANCO DE ADN HUMANO DE COLOMBIA 2013 5,000,000
01008834 BARQUILLA DE FLORES 2013 1,000,000
01452669 BAYONA ROA ANA MERCEDES 2012 1,000,000
01452669 BAYONA ROA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
02247497 BERMUDEZ ORTIZ ALBA YOLA 2013 1,500,000
01609320 C I NEW FACE LTDA 2013 72,147,994
02214860 C.T. IMPRIME 2013 1,000,000
01816849 CARVAJAL PARRA ORLANDO 2012 1,100,000
01816849 CARVAJAL PARRA ORLANDO 2013 1,100,000
01127139 CASA COMERCIAL JAPON COMPRAVENTA 2013 8,000,000
01280344 CASTRO PAEZ GLORIA INES 2013 22,000,000
01376331 CHACON JEREZ EDGAR 2013 7,200,500
01166408 CHAPARRO GONZALEZ ALFONSO HERNANDO 2013 1,100,000
01100163 CHIPATECUA HERNANDEZ OLGA LUCIA 2013 500,000
01451178 CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO EUGENIA 2013 300,000
02009340 COMUNICACIONES TATOS 2013 1,000,000
01392485 CONECTATE BOGOTA 2013 1,000,000
02193681 CONSULTORES EN CIENCIAS ATMOSFERICAS Y
AFINES CLIMATE S A S
2013 4,940,481
00602794 CONSULTORIO DE CLINICA MASCULINA 2012 30,125,000
00602794 CONSULTORIO DE CLINICA MASCULINA 2013 31,571,000
02065637 DISTRIBUIDORA DACO S A S 2013 4,056,376
01280347 DISTRIBUIDORA USAQUEN 2013 22,000,000
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00656283 EDITORIAL SRI YANTRA 2013 1,000,000
01202406 EL RANCHO DEL PAISITA 2013 1,000,000
01738987 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
REGIONALES ESPRESA S A E S P SIGLA
ESPRESA S A E S P
2011 100,742,000
01738987 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
REGIONALES ESPRESA S A E S P SIGLA
ESPRESA S A E S P
2012 100,742,000
01738987 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
REGIONALES ESPRESA S A E S P SIGLA
ESPRESA S A E S P
2013 100,742,000
00855698 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO AUTO GAITAN 2012 1,070,000
00855698 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO AUTO GAITAN 2013 1,070,000
01986104 EXSPORTEX 2013 2,000,000
S0036053 FUNDACION AJEDREZ POR COLOMBIA 2013 100,000
00912578 G P MARKETING Y SERVICES 2013 1,000,000
01527200 G P SOLUCIONES AUDITIVAS 2012 1,000,000
01527200 G P SOLUCIONES AUDITIVAS 2013 1,000,000
01868836 GAINCE YEPES LUIS ALBERTO 2013 6,484,500
00688612 GAITAN PARRA MANUEL ANTONIO 2012 1,070,000
00688612 GAITAN PARRA MANUEL ANTONIO 2013 1,070,000
01972345 GENUS FOR ALL S A S 2011 4,850,000
01972345 GENUS FOR ALL S A S 2012 4,370,000
01972345 GENUS FOR ALL S A S 2013 61,420,000
01370046 GIRALDO GONZALEZ RICARDO 2013 6,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2006 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2007 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2008 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2009 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2010 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2011 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2012 1,000,000
00977055 GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 50,000,000
01086575 GLOBAL SALUD LIMITADA 2010 28,003,571
01086575 GLOBAL SALUD LIMITADA 2011 28,003,571
01086575 GLOBAL SALUD LIMITADA 2012 28,003,571
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01086575 GLOBAL SALUD LIMITADA 2013 28,003,571
02236540 GRANERO Y DULCERIA MARILENA 2013 1,000,000
01451176 GUERRERO URRUTIA CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
02009337 HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 1999 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2000 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2001 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2002 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2003 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2004 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2005 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2006 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2007 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2008 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2009 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2010 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2011 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2012 1,000,000
00039692 HERRIT S.A.S. 2013 50,000,000
01906108 IBAÑEZ JEJEN MARIA BERTA 2013 1,000,000
02130961 INTACTO ACCESORIOS S A S 2013 2,000,000
01811607 JAIR LUJOS DE LA 66 2013 10
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2007 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2008 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2009 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2010 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2011 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2012 1,000
01555907 JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA 2013 1,000
00593437 JOSE MILLER SOLDA PARTES 2013 3,000,000
01225993 JUVEL COLOMBIA E U 2010 1,000,000
01225993 JUVEL COLOMBIA E U 2011 1,000,000
01225993 JUVEL COLOMBIA E U 2012 1,000,000
01225993 JUVEL COLOMBIA E U 2013 1,000,000
01995329 LA ELEGANCIA "CALZADO ERIKA" 2013 1,000,000
01491226 LEON DUARTE RAFAEL ANTONIO 2013 760,000
02236537 LOPERA CAÑOLA TERESITA DE JESUS 2013 1,000,000
01625005 LUJOS Y LUJOS EL PAISA 2012 1,000,000
01625005 LUJOS Y LUJOS EL PAISA 2013 1,000,000
01945510 MATIAN PARTNERS 2012 9,000,000
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01945510 MATIAN PARTNERS 2013 9,000,000
01928214 MATIAN PARTNERS SAS 2012 41,835,869
01928214 MATIAN PARTNERS SAS 2013 32,863,229
01995328 MOGOLLON GELVEZ LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01585901 MONTILLA GONZALEZ MARISOL 2013 2,000,000
01416144 MORENO CASTELLANOS OTONIEL 2013 1,179,000
01585903 MOTO ANDERSON 2012 2,000,000
01585903 MOTO ANDERSON 2013 2,000,000
00793079 NOMADA CAMPING LTDA 2012 7,000,000
00793079 NOMADA CAMPING LTDA 2013 7,000,000
01376328 NOVOA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2013 7,200,500
02106815 ORL EQUIPOS 2012 1,000,000
02106815 ORL EQUIPOS 2013 1,000,000
00987766 PABLO E SIERRA INGENIEROS E U O P E S
INGENIEROS
2013 1,050,000
02247499 PELUQUERIA YOLI B 2013 1,500,000
02214858 PEREZ LOPERA MARISOL 2013 1,000,000
01008492 PEREZ SANCHEZ ESPERANZA 2013 1,000,000
00818568 PEREZ SUAREZ GONZALO 2013 1,000,000
01491227 PORTAL DEL LLANO R A L D 2013 76,000
02153518 REPRESENTACIONES Y LENCERIA EMMS 2013 1,000,000
02153517 REYES LASERNA EMILIA 2013 1,000,000
00602791 RODRIGUEZ MEDINA HOMERO ALFONSO 2013 31,571,000
01625003 ROMERO MARTINEZ MELBA ESTHER 2012 1,000,000
01625003 ROMERO MARTINEZ MELBA ESTHER 2013 1,000,000
01953975 RUBIANO PEÑA MARIA ELENA 2013 1,000,000
02046378 SALGADO RODRIGUEZ HILDA LUCY 2013 1,000,000
01953071 SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y
DISTRIBUCIONES SMD EMPRESA UNIPERSONAL
SIGLA SMD E U
2013 2,034,000
01166410 SERVISISCOM SERVICIOS SISTEMAS
CONTABILIDAD
2013 1,100,000
01527199 SOLUCIONES AUDITIVAS 2012 1,000,000
01527199 SOLUCIONES AUDITIVAS 2013 1,000,000
01452673 STOP AND CALL 2012 1,000,000
01452673 STOP AND CALL 2013 1,000,000
01530865 SURTIPLAST DE SUBA 2012 900,000
01530865 SURTIPLAST DE SUBA 2013 900,000
01370049 TALLERES RICARDO GIRALDO 2013 6,000,000
01376332 TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER S DE H 2013 8,401,000
00656281 TRUJILLO RUEDA CAMILO JOSE 2013 1,000,000
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01202405 VALERO PEREZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01931929 VARGAS ACOSTA ROSAURA 2010 100,000
01931929 VARGAS ACOSTA ROSAURA 2011 100,000
01931929 VARGAS ACOSTA ROSAURA 2012 100,000
01931929 VARGAS ACOSTA ROSAURA 2013 1,179,000
00172384 VIAJES AERODINAMICOS 2012 500,000
00172384 VIAJES AERODINAMICOS 2013 500,000
00172383 VIAJES AERODINAMICOS LTDA 2012 8,150,000
00172383 VIAJES AERODINAMICOS LTDA 2013 2,500,000
01908576 WALL STEEL S A S 2013 3,200,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2007 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2008 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2009 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2010 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2011 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2012 1,000
01555909 WWW @ IJAS COM 2013 1,000
01530863 YOPASA GARCIA JORGE LUIS 2012 900,000
01530863 YOPASA GARCIA JORGE LUIS 2013 900,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02086254 PORRAS SALEK SANDRA MARCELA 2013 6,000,000 19/12/2013
02069011 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2012 0 20/12/2013
02069011 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2013 0 20/12/2013
02069016 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2012 5,000,000 20/12/2013
02069016 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2013 5,000,000 20/12/2013
02029544 BUNKUASE S A S 2013 572,696,856 20/12/2013
01961121 CASSIANO FERNANDEZ JUAN
CARLOS
2013 1,800,000 20/12/2013
01646204 CHAPARRO LEMUS SEGUNDO
VIRGILIO
2013 6,850,000 20/12/2013
01646206 CHAPARRO LEMUS SEGUNDO
VIRGILIO
2013 6,850,000 20/12/2013
01964620 DIAZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2011 7,000,000 20/12/2013
01964620 DIAZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2012 7,000,000 20/12/2013
01964620 DIAZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2013 7,000,000 20/12/2013
00425615 HURTADO OLAYA ARMANDO 2013 1 20/12/2013




02046949 INVERSIONES PLATONIA S A S 2012 93,603,000 20/12/2013
02046949 INVERSIONES PLATONIA S A S 2013 466,079,702 20/12/2013
01436836 LOS ANDES CORPORACION
LIMITADA
2013 70,559,869 20/12/2013
02108336 PETROCONSULTORIAS SAS 2013 98,638,744 20/12/2013
00960840 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2012 1,000,000 20/12/2013
00960840 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2013 1,000,000 20/12/2013
00962286 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2012 1,000,000 20/12/2013




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607522 DIA: 21 MATRICULA: 02353581 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
PROMOCION INMOBILIARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607523 DIA: 21 MATRICULA: 02389167 RAZON SOCIAL: E MOTION
PROCESOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607524 DIA: 21 MATRICULA: 02389167 RAZON SOCIAL: E MOTION
PROCESOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607525 DIA: 21 MATRICULA: 00043953 RAZON SOCIAL: PINTUCOLORAMA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607526 DIA: 21 MATRICULA: 02282955 RAZON SOCIAL: DOTS
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607527 DIA: 21 MATRICULA: 02282955 RAZON SOCIAL: DOTS




INSCRIPCION: 01607528 DIA: 21 MATRICULA: 02308245 RAZON SOCIAL: SECUTECH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607529 DIA: 21 MATRICULA: 02308245 RAZON SOCIAL: SECUTECH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607530 DIA: 21 MATRICULA: 02308229 RAZON SOCIAL: NETELLIGENT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607531 DIA: 21 MATRICULA: 02308229 RAZON SOCIAL: NETELLIGENT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607532 DIA: 21 MATRICULA: 02151494 RAZON SOCIAL: INVENTARIOS
INTELIGENTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607533 DIA: 21 MATRICULA: 02151494 RAZON SOCIAL: INVENTARIOS
INTELIGENTES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607534 DIA: 21 MATRICULA: 02323096 RAZON SOCIAL: SITI




INSCRIPCION: 01607535 DIA: 21 MATRICULA: 02323096 RAZON SOCIAL: SITI
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607536 DIA: 21 MATRICULA: 02341792 RAZON SOCIAL: IENTERPRISE
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607537 DIA: 21 MATRICULA: 02341792 RAZON SOCIAL: IENTERPRISE
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607538 DIA: 21 MATRICULA: 02287927 RAZON SOCIAL: RADYTEC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607539 DIA: 21 MATRICULA: 02287927 RAZON SOCIAL: RADYTEC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607540 DIA: 21 MATRICULA: 02394878 RAZON SOCIAL: MULTIPHASE
FLUID MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607541 DIA: 21 MATRICULA: 02394878 RAZON SOCIAL: MULTIPHASE




INSCRIPCION: 01607542 DIA: 21 MATRICULA: 02331746 RAZON SOCIAL: ESE EME Y JOTA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607543 DIA: 21 MATRICULA: 02331746 RAZON SOCIAL: ESE EME Y JOTA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607544 DIA: 21 MATRICULA: 02296448 RAZON SOCIAL: ANGEL
CONTADORES PUBLICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607545 DIA: 21 MATRICULA: 02296448 RAZON SOCIAL: ANGEL
CONTADORES PUBLICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607546 DIA: 21 MATRICULA: 02125763 RAZON SOCIAL: CIGASERVI
SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607547 DIA: 21 MATRICULA: 01089899 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
MIGUELIN LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607548 DIA: 21 MATRICULA: 02309056 RAZON SOCIAL: GRAN PANDA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607549 DIA: 21 MATRICULA: 02309056 RAZON SOCIAL: GRAN PANDA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607550 DIA: 21 MATRICULA: 02304565 RAZON SOCIAL: MET TECH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607551 DIA: 21 MATRICULA: 02304565 RAZON SOCIAL: MET TECH S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607552 DIA: 21 MATRICULA: 02350193 RAZON SOCIAL: ALAS DEL SUR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607553 DIA: 21 MATRICULA: 02350193 RAZON SOCIAL: ALAS DEL SUR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607554 DIA: 21 MATRICULA: 02330726 RAZON SOCIAL: BOULEVARD




INSCRIPCION: 01607555 DIA: 21 MATRICULA: 02330726 RAZON SOCIAL: BOULEVARD
OFFICE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607556 DIA: 21 MATRICULA: 02322457 RAZON SOCIAL: GESTINVER
GESTION E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607557 DIA: 21 MATRICULA: 02322457 RAZON SOCIAL: GESTINVER
GESTION E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607558 DIA: 21 MATRICULA: 02366431 RAZON SOCIAL: D&F DEWATERING
& FOUNDATIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607559 DIA: 21 MATRICULA: 02366431 RAZON SOCIAL: D&F DEWATERING
& FOUNDATIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607560 DIA: 21 MATRICULA: 02287037 RAZON SOCIAL: LEATHER GROUP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607561 DIA: 21 MATRICULA: 02287037 RAZON SOCIAL: LEATHER GROUP











5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MARZUQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 01792382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNIESTRATEGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 01792383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MARZUQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03293977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIESTRATEGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293978 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABYKIDS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CELLSANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




GOMEZ BUITRAGO NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293983 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-21.
 
GOMEZ BUITRAGO NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03293985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR TOLO DE A U C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR TOLO DE A U C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293987 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO Y DULCERIA MARILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293988 DEL




LOPERA CAÑOLA TERESITA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIPATECUA HERNANDEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.T. IMPRIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ LOPERA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROJECTZ & LAWZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJECTZ & LAWZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA GONZALEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SIERRA GONZALEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO CARRILLO GUSTAVO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIR LUJOS DE LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293998 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO RODRIGUEZ GERSON YAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03293999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SEINPRO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No.
03294000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SEINPRO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No.
03294001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONFARMA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294002 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNOLOGY STORE 2006 S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNOLOGY STORE 2006 S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FALLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I AMCAR TRADING LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C I AMCAR TRADING LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO LOPEZ ANGELICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294008 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAIA NELYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA SEPULVEDA FABIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BALAGUEHR E U Y UTILIZARA COMO SIGLA INVERBALEHR DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03294011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BALAGUEHR E U Y UTILIZARA COMO SIGLA INVERBALEHR DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03294012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FLOREZ ACEVEDO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03294015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIGRELEONELEFANTE ESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03294016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES EL BOSQUE N V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES EL BOSQUE N V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUÑEZ VARGAS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ VARGAS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA MEGAFANTASY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294021 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA MEGAFANTASY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRALDO ARCILA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294028 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA FONSECA JEFFERSON FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA FONSECA JEFFERSON FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UMARK 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO
EL No. 03294031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No.
03294032 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES SINAI N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294034 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR MAHECHA STEPHANIE GISSELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET DE ACCESORIOS A Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS Y LUJOS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRITO CAPITAL BAR CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294040 DEL




ALMACEN SUEÑOS FELICES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ DIAZ MELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294042 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO BAEZ JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/12/2013, BAJO EL No. 03294043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA CABALLERO CIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA HINESTROZA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES Y LENCERIA EMMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294046 DEL




REYES LASERNA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 03294047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CONVIVENCIA PACIFICA FUNDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/12/2013, BAJO EL No. 00233408 DEL


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
